












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　．一『．E　 　 　　 　　 　　 809～　 813．9．9 磋破天 口 日　，亀 895．9．9　　　7 蓼天
秋露　　　　　1809～813．9．9 　｝、ｵ峨天皇 句 ・菊花催晩酔 896．9．9（寛平8） 宇多天皇
秋蓮　　　　　　809～813．9．9 嵯峨天皇 ・観群臣挿茱萸 897．9．9（寛平9） 醍醐天皇
秋柳　　　　　　809～813，9．9 嵯峨天皇 句 ・菊有五美 898．9．9（昌泰1）
秋山 809～813．9．9 嵯峨天皇 句 ・菊散一叢金 899．9．9（昌泰2）
句 三秋大有年 809～　814．9．9 嵯峨天皇 寒露凝 900．9．9（昌泰3） 醍醐天皇
・重陽節菊花 809～827，9，9 嵯峨天皇 句 ・（寿星南極見） 901．9．9（延喜1）
秋可哀 810～　822．9．9 嵯峨天皇 句 ・寒菊載霜抽 901～957，9，9 醍醐天皇？
・九日落葉 817～818．9，9 嵯峨天皇 句 （霜葉辞条下）　　902．9．9（延喜2）
山亭明月秋 823～827．9．9 淳和天皇 ・（玉瑚蘭）　　　　903，9．9（延喜3）
秋虹 823～827．9．9 淳和天皇 句 ・（秋菊兼喉糧） 904．9．9（延喜4）
九日翫菊花 826，9，9（天長3） 嵯峨上皇 ・（茱萸玉侃） 906．9．9（延喜6）
（秋風） 833，9，9（天畏10） 仁明天皇 ・（観奏寛裳羽） 907．9．9（延喜7）
（秋風） 834．9，9（承和1） 句 舞色明還空 911．9．9（延喜11）
句　（秋気揺落） 835．9，9（承和2） 句 （爽籟驚幽律） 912．9．9（延喜12）
（蜷姑吟）　　　　836．9，9（承和3） 句 ・（露重菊花鮮） 914．9．9（延喜14）
句 ・（露重菊花鮮）　1837，9．9（承和4） 句 ・菊有延年術 914～981．9，9 天皇
・（菊潭引）　　　　839．9．9（承和6） 句　寒雁識秋天 916．9．9（延喜16） 醍醐天皇
句 （鳩化為鷹） 841．9，9（承和8） 句1・（秋露如珠） Ig17．9，9（延喜17）
句　白露為霜 843．9，9（承和10） 句　草木凝秋色　　　918．9．9（延喜18）








（託附）　　　　　849．9．9（嘉祥2） 句ト菊是為仙草 977．9，9（長徳3） 一条天皇
句ト山人裸薬　　　　　854．9．9頃 文徳天皇 句　（草樹滅秋声）　1999．9，9（長保1） 一条天皇
・（重陽菊酒）　　　859，9．9（貞観1） 句・（菊為九日花） 」ユ904・9・9（寛弘1） 一条天皇
句・ 菊暖花未開　　　861，9．9（貞観3） 清和天皇 句1・菊是花聖賢　　　1005．9，9（寛弘2） 一条天皇
句i鴻雁来賓 862．9．9（貞観4） 清和天皇 句・菊花映宮殿　　　1007．9．9（寛弘4） 一条天皇
句1景美秋稼 864．9．9（貞観6） 清和天皇 講是花中封 11010．9，9（寛弘7） 一条天皇
・山人献茱萸杖　　　867．9．9（貞観9） 菊轍識霜軽）　i1019．9，9（寛仁3） 後一条天皇
1喜晴　　　　　　i868．9．9（貞観10） 清和天皇 句・（菊花似寿星）　　1033．9，9（長元6）




玉燭歌 884，9．9（元慶8） 句・（菊為花貴種） 1076，9．9（承保3） 白河天皇
句　鐘声応霜鳴 889．9．9（寛平1） 宇多天皇 句．・（詩酒被催菊） 1079．9．9（承暦3） 白河天皇
・観群臣侃茱萸　　1893，9，9（寛平5） 宇多天皇 ・（雁菊）　　　　1137．9．9（保延3）　　鳥羽天皇
句　天澄識賓鴻　　　　894，9．9（寛平6） 句1・（菊開聖徳中） ｝1172，9．9（承安2）　　高倉天皇
＊「句」は句題。
＊「・」は重陽節にちなんだ題。
＊（　）は詩が確認できない題。
一60一
